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○ 報 告 者  
⼩泉 真也(情報メディア学部 教授) 
澁⾕ 久(情報メディア学部 教授) 
佐賀 孝博(情報メディア学部 教授) 
安東 雅訓(元情報メディア学部 准教授) 
○ 報 告 題 名 
「プログラミング思考」とは何か 
○ 報告内容要旨 








○ 報 告 者 
⽥村 ⿓⼀(情報メディア学部 准教授) 
○ 報 告 題 名 
まちラボのこれまでとこれから 
○ 報告内容要旨 











○ 報 告 者 
安藤 友晴(情報メディア学部 教授)  
横⽥ 耕⼀(情報メディア学部 客員教授) 
⽯橋 豊之(情報メディア学部 助教) 
伊藤良平（情報メディア学部 4 年） 
⽯尾美岬（情報メディア学部 3 年） 
○ 報 告 題 名 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ポスター発表 1               
○ 報 告 者 
侘美 俊輔(情報メディア学部 准教授)  
⽶津 直希(情報メディア学部 准教授)  
加藤 良平(情報メディア学部 教授) 
牧野 ⻯⼆(情報メディア学部 ⾮常勤講師) 




稚内市では、2017 年 8 ⽉に「医療と健康のまちづくり応援団」が結成され、11 ⽉には、「⾏











ポスター発表 2  
○ 報 告 者 
浅海 弘保(情報メディア学部 教授) 
ゴータム ビスヌ プラサド(情報メディア学部 教授)  
安藤 友晴(情報メディア学部 教授) 
佐賀 孝博(情報メディア学部 教授) 
⽯橋 豊之(情報メディア学部 助教) 
○ 報 告 題 名 
次世代 e-Learning システムによる社会⼈学⽣への協働学習モデル 
○ 報告内容要旨 

















































次世代 e-Learning システムによる 
社会人学生への協働学習モデル    
















































z VRコンテンツ作成 PC（GPU） 
z AR/MRデバイス Microsoft Hololenz（科研費） 





























































































































































































































































































































































































































	 	 	 	 	 	 	 佐賀	 孝博（副学長／教授／事業推進責任者）	
	 	 	 	 	 	 	 石橋	 豊之（助教／事業推進室長）	
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